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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
It is intended to monitor gym machines using accelerometers and strain gauges. Data is 
collected wirelessly by a central node that can send it via Internet to an app. With the 
measured acceleration it is posible to find: position, speed, number of repetitions, number of 
sets, time for every repetition and inertia. Adding the strain gauges the mass is found and 
therefore the force. 
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Accelerometer, strain gauge, Internet of things, gym machine. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se pretende monitorizar las máquinas de musculación de un gimnasio mediante acelerómetros 
y galgas extensiométricas. La información se reúne inalámbricamente en un dispositivo central, 
que a su vez puede mandarla por Internet a una aplicación informática. Con la aceleración 
medida se pueden hallar: posición, velocidad, número de repeticiones, tiempo de cada 
repetición, tiempo de cada serie e inercia. Añadiendo las galgas extensiométricas se conoce la 
masa levantada y la fuerza que experimentan las pesas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Acelerómetro, galga extensiométrica, Internet de las cosas, máquina de pesas. 
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